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The ~e ric~ ··studic~ in Computati onal lnt clli~ellcL··· (S(" J J puhli-..llc-.. IlL''' dc\clop-
llll'nh allU au\·anCL'~ ill til l' variou-.. area~ or COllljllltatiunaJ illtciJi ~ L'IlL"L'-{Illich.l;. anJ 
will1 a high quality. The intent i'> to em cr the tilL'Ilr). applicat ion -... allll Lk-..i~n llll' tll -
ml ~ of l"O illj1Ulatiollal intelligence . a' L'lllheddcd in the fiL• Iti' nr L'll~inL'Cring. COill-
puler .... c iencc. phy...,ic~ and lik 'cicnCL''· a' " e ll a' the lllcthlld,llll~ ic-.. hchim.l tllclll. 
The ,eric-. contain ' monograplh. kcturc IHltL'' and cdi tL·tl \PIU111L'' in computat ional 
intclligcnCL' 'pan ning thl' area' o r ncuralnL' t\\(li"K' . connL'L"tilllli't ,;.,tcnl'. ~eneti~· 
al!.!ori thm-... e,·o lutionary computatiun. artifi ci al intcl li!.!cnL"L'. L·L'ilu lar auto111ata. -.ell-
~ ~ 
organi;ing .... y .... tcm-.. "ort comruting . ru11y ...,yqclll'-. and h;- hrid intl'l ligcnt .... y...,ten1"· 
or particular \' <IIUL' tO both the l"Oil t!"ibUtOJ''-. and the re:t lkr .... hip :trL' till' .... hort puhlic:t-
tion timcframe and the ,,·orld-\\"idc Ji"trihu tillll . '' hich enahk hPth \\"iue :u1tl rapid 
di ....... cmination o r rc"earch output . 
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